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Etika Bisnis Dalam Dunia Modern  25 PAHMAN HABIBI
 2 Jumat
26 Mar 2021
Teori Etika  25 PAHMAN HABIBI
 3 Jumat
2 Apr 2021
Tanggung Jawab Karyawan dan Perusahaan  25 PAHMAN HABIBI
 4 Jumat
9 Apr 2021
Etika Konsumen  25 PAHMAN HABIBI
 5 Jumat
23 Apr 2021
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  25 PAHMAN HABIBI
 6 Jumat
30 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  25 PAHMAN HABIBI
 7 Jumat
7 Mei 2021
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)  25 PAHMAN HABIBI
 8 Sabtu
15 Mei 2021
Aspek Hukum Perjanjian Outsourcing di Indonesia  25 PAHMAN HABIBI
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revie materi UTS  25 PAHMAN HABIBI
 10 Jumat
11 Jun  2021
aspek hukum dalam perjajian outsorching  25 PAHMAN HABIBI
 11 Jumat
18 Jun  2021
sistematika hukum kebendaan di indonesia  25 PAHMAN HABIBI
 12 Jumat
25 Jun  2021
peran hukum dalam organisasi perusahaan  25 PAHMAN HABIBI
 13 Jumat
2 Jul 2021
penyelsaian perselisihan hubungan industrial  25 PAHMAN HABIBI
 14 Jumat
9 Jul 2021
review materi UAS  25 PAHMAN HABIBI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial  25 PAHMAN HABIBI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 15 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602025026 MUHAMMAD LUTVI FAUZI 15  100
 2 1702025199 CUT SYAIFA MAHARANI 15  100
 3 1802025053 ROYNALDI WIJAYA 15  100
 4 1802025104 MUHAMMAD YUSUF KERTANEGARA 15  100
 5 1802025129 ABINIARA MAULIDA NAOZER 15  100
 6 1802025149 RISMA PUJIANTI 15  100
 7 1802025150 NUR SYAMSIYAH ANDIENA 15  100
 8 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI 15  100
 9 1802025307 IQBAL PUTRA DARMANSYAH 15  100
 10 1802025328 DUIGO PRAKOSO 15  100
 11 1802025347 FAQIH JULIANSYAH 15  100
 12 1802025382 ZUTROYSZKY PRINTA MC OLYESPANI 15  100
 13 1802025399 UMAR FAARUQ MAULUDI 15  100
 14 1802025469 RAZEVA RASHKHAN 15  100
 15 1802025476 RAVINA ZULFA 15  100
 16 1902025105 ALDA RAHMANISARA 15  100
 17 1902025112 ANGGA SEPTADIKNA ISWAHYUDI 15  100
 18 1902025231 NUR MUHAMMAD SAEFUDIN 15  100
 19 1902025244 MUHAMMAD RAJA FARHAN 15  100
 20 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY 15  100
 21 1902025319 AMJAD MAHESA JUNDI RIDHO 15  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 15 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025333 RAHMADIANTI 15  100
 23 1902025360 ILHAM NURMANSYAH 15  100
 24 1902025365 NADIF NUR ZARKASYI 15  100
 25 1902025376 ICHSAN HADI DARMAWAN 15  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1602025026 MUHAMMAD LUTVI FAUZI  85 70  80 70 B 78.50
 2 1702025199 CUT SYAIFA MAHARANI  85 85  85 80 A 84.50
 3 1802025053 ROYNALDI WIJAYA  90 85  85 80 A 86.00
 4 1802025104 MUHAMMAD YUSUF KERTANEGARA  90 85  90 80 A 88.00
 5 1802025129 ABINIARA MAULIDA NAOZER  90 85  95 80 A 90.00
 6 1802025149 RISMA PUJIANTI  95 85  95 80 A 91.50
 7 1802025150 NUR SYAMSIYAH ANDIENA  95 85  95 80 A 91.50
 8 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI  90 85  90 80 A 88.00
 9 1802025307 IQBAL PUTRA DARMANSYAH  85 70  75 70 B 76.50
 10 1802025328 DUIGO PRAKOSO  80 70  80 70 B 77.00
 11 1802025347 FAQIH JULIANSYAH  85 70  85 70 A 80.50
 12 1802025382 ZUTROYSZKY PRINTA MC OLYESPANI  85 70  80 70 B 78.50
 13 1802025399 UMAR FAARUQ MAULUDI  90 85  85 80 A 86.00
 14 1802025469 RAZEVA RASHKHAN  95 85  85 80 A 87.50
 15 1802025476 RAVINA ZULFA  95 85  85 80 A 87.50
 16 1902025105 ALDA RAHMANISARA  80 85  85 80 A 83.00
 17 1902025112 ANGGA SEPTADIKNA ISWAHYUDI  85 85  80 80 A 82.50
 18 1902025231 NUR MUHAMMAD SAEFUDIN  85 70  75 70 B 76.50
 19 1902025244 MUHAMMAD RAJA FARHAN  0 0  0 0 E 0.00
 20 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY  80 85  85 80 A 83.00
 21 1902025319 AMJAD MAHESA JUNDI RIDHO  85 85  85 80 A 84.50
 22 1902025333 RAHMADIANTI  85 0  0 0 E 25.50
 23 1902025360 ILHAM NURMANSYAH  90 85  85 80 A 86.00
 24 1902025365 NADIF NUR ZARKASYI  0 0  0 0 E 0.00
 25 1902025376 ICHSAN HADI DARMAWAN  85 85  80 80 A 82.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
